





















㸱㸬◊✲ᮇ㛫㸸ᖹᡂ ᖺ  ᭶㹼ᖹᡂ ᖺ ᭶
㸲㸬ࢹ࣮ࢱ཰㞟᪉ἲ㸸◊✲ࡢ୺᪨࡟ྠពࡀᚓࡽࢀࡓ┳ㆤᏛ⏕ ྡ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࢞࢖ࢻࢆ⏝࠸࡚
















 ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࠊ࣡ࢺࢯࣥࡢ ࡢࢣ࢔ᅉᏊࡢ ࡘࡢᅉᏊ࡟┦ᙜࡋࠊ┳ㆤ
Ꮫ⏕ࡣ࣡ࢺࢯࣥࢣ࢔ᅉᏊࢆᝈ⪅࡬ࡢࢣ࢔ࣜࣥࢢࡢᐇ㊶࡜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
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